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Abstrak
Penelitian tentang pengaruh pemberian mesenchymal stem cell wharton jelly
terhadap ekspresi gen Calm1 dan Casp9 pada tikus alzheimer dilakukan dari bulan
Juni sampai Desember 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pemberian MSC-WJ terhadap ekspresi gen Calm1 dan Casp9 pada tikus
alzheimer yang terdiri dari kelompok kontrol, AlCl3, MSC-WJ dan kombinasi
AlCl3 dan MSC-WJ dengan metode realtime-pcr. Hasil yang diperoleh yaitu
pemberian MSC-WJ memberikan pengaruh yang nyata terhadap ekspresi gen
Casp9 dengan nilai p sebesar 0,041 namun tidak memebrukan pengaruh yang
nyata terhadap ekspresi gen Calm1 dengan nilai p 0,761. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah pemberian MSC-WJ memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap eksprsi gen Casp9 namun belum memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap ekspresi gen Calm1.
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Abstract
A study on the effect of addition mesenchymal stem cell wharton jelly on expression
Calm1 and Casp9 genes in alzheimer's rat was conducted from June to December
2020. This study aims to determine the effect of giving mesenchymal stem cells
wharton jelly on the expression of Calm1 and Casp9 genes in alzheimer’s rat. This
study aims to determine the effect of MSC-WJ on the expression of Calm1 and Casp9
genes in Alzheimer's rat model consisting of a control group, AlCl3, MSC-WJ and a
combination of AlCl3 and MSC-WJ using the realtime-pcr method. The results
obtained were the provision of MSC-WJ gave a significant effect on the expression of
the Casp9 gene with a p value of 0.041 but did not have a significant effect on the
expression of the Calm1 gene with a p value of 0.761. The conclusion of this study is
that the provision of MSC-WJ has a significant effect on Casp9 gene expression but
has not had a significant effect on the expression of the Calm1 gene.
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